





B6202 Hospodářská politika a správa
Padělání a pozměňování peněz, trestní řízení, ochranné prvky
Vypracujte bakalářskou práci, jejímž cílem je popsat padělání a pozměňování peněz, trestní řízení a
ochranné prvky měny. Dále vypracujte metodický postup pro základní útvary kde bude stanoveno, jak
postupovat při zajištění padělané měny.
1.	Úvod




6.	Závěr – zhodnocení práce, návrhy na další směry řešení či pokračování práce
Rozsah práce: 30 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
Pekárek, Jiří: Poznáte padělek bankovky? Nakladatelství Pragoeduca, Praha 2000.
Kriminalistika – čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
Kriminalistický sborník
Studijní obor: 6202R009 Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné
VŠB - Technická univerzita Ostrava Akademický rok 2008/2009
Hornicko-geologická fakulta
Institut ekonomiky a systémů řízení







Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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